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Bambang Pringgo Digdho, NIM : S251108002. 2015. Peranan Modal Sosial 
Terhadap Eksistensi  Sekolah Menengah Atas (SMA) Kesatrian 2 Kota 
Semarang TESIS, Pembimbing I : Drs. Y. Slamet M.Sc, Ph.D, II : Dr. Argyo 
Demartoto, M.Si. Program Studi Sosiologi, Program Pascasarjana, Universitas 
Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan peranan Modal Sosial terhadap eksistensi SMA Kesatrian 2 
Semarang. Subyek dalam penelitian ini adalah stakeholder (pemangku 
kepentingan) SMA Kesatrian 2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi, serta studi 
kepustakaan. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah Snowball 
sampling tiga tahap, informan pertamanya adalah Kepala SMA Kesatrian 2, 
informan tahap duanya adalah Wakil Kepala Sekolah urusan Kesiswaan dan Wakil 
Kepala Sekolah urusan Hubungan Masyarakat, sedangkan informan tahap ketiga 
adalah guru, siswa, alumni, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Pengurus Yayasan, 
dan Orang T ua Siswa SMA Kesatrian 2 Semarang.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Kesatrian 2 memiliki Modal 
sosial yang terwujud dalam tiga hal yaitu modal sosial bonding, modal sosial 
bridging dan modal sosial linking. Modal Sosial bonding memiliki peranan yang 
paling kuat bagi SMA Kesatrian 2, hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan- 
yang menjadi perekat dan pengikat warga sekolah karena kesamaan kepentingan 
untuk mempertahankan eksistensi sekolah seperti MOS,class meeting, kegiatan 
Latihan rutin ekstra kurikuler, diklat siswa, kemah, PPHB, pemberian beasiswa, 
piknik keluarga, halal bihalal, dan arisan keluarga Sedangkan Modal Sosial 
bridging dijumpai pada kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh siswa dan guru SMA 
Kesatrian 2 pada event yang diselenggarakan oleh instansi-instansi baik 
pemerintahan maupun swasta seperti bakti sosial, pentas seni, donor darah, lomba-
lodan pertandingan antar sekolah, menyelenggarakan lomba antar SLTP, diklat, 
seminar, dan workshop yang diikuti guru.. Modal Sosial linking memiliki peranan 
pada kerjasama dan hubungan SMA Kesatrian 2 dengan lembaga-lembaga  
pendidikan seperti Dinas Pendidikan, LPMP, Udinus, Unika Sugijapranata, 
Unisbank, Unnes, STIKOM, FEE Center, dan Alifia Institute dan lembaga non 
kependidikan seperti PMI, Telkomsel, dan Artis Ibukota . Ketiga Modal sosial 
tersebut  memberikan peranan bagi eksistensi SMA Kesatrian 2 terbukti dengan 
masih terpenuhinya kuota siswa setiap tahun pelajarannya.  
 












Bambang Pringgo Digdho, NIM: S251108002. 2015. The role of social capital 
Against the existence of Kesatrian 2 Senior High School Semarang 
Thesis, First Supervisor: Drs. Y. Slamet M.Sc. Ph.D, Second Supervisor: Dr. Argyo 
Demartoto, M.Si. Sociology Study Program, Postgraduate Program, Sebelas Maret 
University. 
 
This research is a descriptive qualitative analytical aims to describe the role 
of social capital against the existence of the SMA Kesatrian 2. The subjects in this 
study are the stake holders of Kesatrian 2 Senior High School . The research 
was conducted using in-depth interview techniques , observation, as well as the 
study of librarianship. While the sampling technique used was Snowball sampling 
of three stages, the first being the Chief informant  Kesatrian 2 Senior High school, 
informant second stage is the vice principal Student Affairs and Deputy Head 
of School Affairs public relations, where as the third stage of the informant is the 
teacher, students, alumni, education service of the city of Semarang, the 
administrators of the Foundation, and parents of high school students Kesatrian 2. 
The results showed that the  Kesatrian 2 Senior High School has a social 
capital that is manifest in three things, namely bonding social capital, social 
capital bridging and linking social capital. Bonding social capital has the most 
powerful role for Kesatrian 2 Senior High School, this is proven by the large 
number of activities that become adhesive and binding citizen schools because 
of the similarity of interests to maintain the existence of schools such as MOS, 
class meeting, co-curricular exercise routine activities, training of students, the 
tent, PPHB, granting scholarships, family picnic, halal bihalal, 
and arisan families While social capital bridging found on activities under 
taken by students and teachers of Kesatrian 2 Senior High School at the event 
organized by the agencies-agencies both Government and private like the charity 
program, art performances, giving blood, race matches between schools 
,organizes the race between the Senior High School, training, seminars and 
workshop which  followed teacher . Linking social capital has a role in 
the cooperation and the relationship of Kesatrian 2 Senior High School 
with institutions such as the Office of education,  LPMP, Udinus, Unika 
Sugijapranata, Unisbank,  Unnes, STIKOM, FEE Center and Alifia Institute 
and non educational such as PMI, Telkomsel, and local artists. The third gives the 
role of social capital for the existence of the Kesatrian 2 Senior High School with 
proven still satisfy the quota of students each year with his studies. 
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